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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-- Subsecre
tarífi. InTección General de Coloni(fs. Anuncia concur
so para proveer las plazas que se indican.
SFCCIC.,N DE PERSONAL.-Ddstino al C. de C. don F. Parra.
ileferente a los expedientes del personal retirado que in
gresó en el Cuerpo General de Servicios Marítimos. - Con
firma en su destino al A. de N. don A. Prieto.. —Concede
licencia al oficial tercero de AuxiliareS navales don M.Fer
nández.-- Idem id a un auxiliar naval.—Anuncia exáme
nes para cubrir plazas de taquígrafos. - Concede la conti
nuación en el servicio al personal que expresa.—Destino a
personal de marinería.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al personal que ex
presa. - Ascensos en el Cuerpo de Intendencia.—Declara
con dertcho a dietas unas comisiones.
SECCION DE SANIDAD.—Destino al personal que expresa.




números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores,' seríin atendidas gra
tuitamente si se .hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se -entenderá ampliado el
anterior plazo en ocho díaS.
Despuém de los plazos indicados no serán atendidas las. recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de COLECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativo; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de ChLECCION al pie de la
misma, y, en defecto de ésta,. indíquenos las páginas •que com.
prende*n el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo posible el .extravío de pliegos de la,
COLECCION LEGISLATIVA, los suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán de recibirla
por Pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán sus
cripciones a la COLEOCION LEGISLATIVA más que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
, lamente con la nota de la inscripción que deseen se .finprima
en el lomo; la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envío.
Dichos suscriptores continuarán recibiendo, como hasta aho









INSPECCIÓN GENERAL DE CC LONIAS
Vacantes en el Servicio sanitario de los territorios es
pañoles del Golfo de Guinea seis plazas de médicos, dotadas con el haber anual de 6.000 pesetas de sueldo y 12.000de sobresueldo cada una, asignado a las mismas en el presupuesto de las Posesiones españolas del Golfo de Gui -
nea, se convocan a concurso examen para su provisión,
con arreglo a las condiciones siguientes :
La Podrán tomar parte en este concurso los aspirantes que se encuentren en las condiciones siguientes :a) No exceder de treinta y cinco arios al finalizar elplazo de admisión de instancias.
b) Hallarse en posesión del título' de Licenciado o Doc
tor en Medicina, expedido poi: las Universidades de España.
c) Pertenecer en activo a alguno de los Cuerpos deSanidad Militar, de la Armacla o Sanidad Nacional, en
cualquiera de sus ramas de Sanidad interior, exterior oInstituciones sanitarias.
d) Acreditar hallarse en condiciones físicas de poder
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residir y prestar sus servicios profesionales en climas tro
picales.
2,a Las instancias serán dirigidas a la Inspección ge
neral de Colonias, en cuyo Centro deberán tener entrada
dentro del plazo máximo de cuarenta y cinco días natu
rales, a partir del de' la publicación de este anuncio en la
Gaceta de Madrid, y a las que se acompañarán aquellos
documentos que justifiquen la posesión de los requisitos
consignados en los apartados a), b) y c) de la cláusula an
terior.
Podrán acompañarse, igualmente, cuantos méritos esti
men pertinentes alegar a los efectos del concurso.
3.a La capacidad técnica será valorada por los ejerci
cios siguientes :
a) Por los méritos profesionales que se aporten. Es
tos méritos serán estudiados por el Tribunal, que los ca
lificará de o a io puntos, quedando excluidos de los ejer
cicios ulteriores los aspirantes que en esta primera califi
cación no llegasen a alcanzar el límite de 25 puntos.
b) Mediante los siguientes ejercicios :
I.° Clínico, que se efectuará según disponga el Tri
bunal.
2.° Práctico, de laboratorio, que cobsistirá en la reso
lución de un problema de investigación o determinación,
con arreglo al cuestionario señalado para este ejercicio,
durante el plazo que el Tribunal señale en cada caso.
3.° Oral, en el que los aspirantes habrán de contes
tar en el plazo de media hora, a tres preguntas, sacadas
a la suerte de entre el Cuestionario que se inserta.
4.° Escrito, que consistirá en la redacción, durante cua
tro horas como máximo, de dos temas sacados a la suerte
de entre _los que constituyen el Cuestionario que igualmen
te se inserta a continuación.
'Estos ejercicios serán eliminatorios y se precisará ob
tener una calificación mínima de 25 puntos para poder pa
sar al siguiente.
La calificación total se hará por el Tribunal en sesión
secreta, sumándose los puntos que cada aspirante haya ob
tenido, tanto del resultado de la valoración de los méritos
que se aporten como del de la prueba de examen, tenien
do en cuenta que cada miembro del Tribunal acomodará
su calificación de o a To puntos para cada ejercicio. Es
tos, que serán públicos, comenzarán el día que se designe
por el Tribunal, mediante aviso colocado en la Inspección
general de Colonias.
Los aspirantes deberán abonar en el acto de la presen
tación de instancias la cantidad de 75 pesetas en concepto
de derechos de examen.
4.a El Tribunal que habrá de juzgar estos ejercicios
estará cónstituído por los señores siguientes:
Presidente, D. Fernando Enríquez de Salamanca, Ca
tedrático de Patología y Clínica médica de la Facultad de
Medicina de Madrid.
Vocales : D. Lorenzo Ruiz de Arcaute, Ayudante de
Servicios del Instituto Nacional de Sanidad; D. Manuel
Ubeda Sarachaga, Profesor de número de la Beneficen
cia provincial de Madrid ; D. Eduardo Sánchez-Vega y
Malo, Jefe del Servicio quirúrgico del Hospital militar
de Madrid ; D. Eduardo Delgado y Delgado, médico Ase
sor de la Inspección general de Colonias, y un Vocal su
plente, que se designará por la Sanidad de la Armada ; y
como Secretario actuará D. José Villar y Pérez de Cas
tropol, Jefe del Negociado de Personal de la Inspección
general de Colonias, todos nombrados por la Presidencia
del Consejo de Ministros, a propuesta de los respectivos
organismos de que dependen.
5.a Los designados prestarán sus servicios en la Co
■
lonia por campaña completa de veinticuatro meses, al final
de la cual tendrán derecho al disfrute de una licencia de
seis meses, con la totalidad de sus haberes. Tendrán igual
mente derecho en todo caso a los pasajes de ida y regreso
por cuenta del Estado en cámara de primera clase para
sí y sus fámilias, de conformidad con los preceptos esta
blecidos en el Estatuto de funcionarios vigente para la
Colonia; gratificaciones de residencia establecidas y de
más derechos consignados en las disposiciones legales vi
gentes.
También, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 5."
del Decreto de 8 de diciembre de 1931 (Gaceta del 1. 1),
continuarán en sus Cuerpos de procedencia en situación
de servicio activo a.todos los ef-ectós.
Les será de abono para los efectos pasivos el doble del
tiempo servido en la Colonia durante los seis primeros años,
con arreglo a lo establecido cn carácter general para todos
los funcionarios que prestan sus servicios en los Territo
rios de Guinea.




Terna i.°—Técnica de la recogida de sangre para re
cuento globular, hemoglobina y fórmula leucocitaria. Co
loraciones usuales. Práctica de un recuento y fórmula leu
cocitaria.
Tema 2.°—Técnica de la recogida de sangre para inves
tigación de parásitos del paludismo. Coloraciones usual',
Práctica de coloración y examen de unos frotes de san
gre. Investigación e identificación de parásitos palúdicos
Tema 3.°—Técnica de la recogida de sangre para in
vestigación de tripanosornas. Coloraciones usuales. Prác
tica de investigación de tripanosomas en unas extensiones.
Identificación del tipo del parásito.
Tema 4.°—Técnica de la punción esplénica. Coloracio
nes usuales de las extensiones. Práctica de coloración y exa
men de unas extensiones de pulpa esplénica. Diagnóstico
parasitológico.
Tema 5:°—Técnica de la punción lumbar. Práctica de
recuento celular e investigación de globulinas.
Tema 6.°-.-Técnica de la punción venosa y recogida de
sangre para exámenes serológicos y hemocultivo. Práctica
de una reacción de aglutinación.
Tema 7.°—Reacciones de Wassermann y de floculación.
Elementos necesarios Piara las mismas. Práctica de algu
na floculación.
Tema 8.°—Investigación de treponemas en lesiones chan
crosas. Diferentes métodos. Práctica de una investigación
en frotes.
Tema 9.°—Técnica de la recogida de unas heces para
investigación parasitolegica. Método de examen de las
mismas. Práctica de investigación parasitológica de unas
heces.
Tema io.—Técnica y método
• de coloración para la in
vestigación del bacilo tuberculoso en esputos y bacterias
comunes. Práctica de una coloración al Ziehi y al Gran
en unos esputos.
Terna 1 I.—Análisis cualitativo y cuantitativo de albú
mina y glucosa en una orina. Investigación de acetona
pigmentos biliares. Práctica de investigación de estos ele
mentos en una orina.
1e
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Ejercicio oral.




Tema 5.° Empleo de los antihelmínticos..
Tema 6.° Helmintiasis intestinal. Agentes patógenos.
Factores de diseminación. Modo de transmisión. Meca
nismo del contagio. Profilaxis. Modo racional de estable
cerla.
Tenia 7.° Viruela. Etiología. Factores de diseminación.
Modos de transmisión. Mecanismo del contagio. Profila
xis. Modo racional de establecerla.
Tema 8.°-Formas clínicas y tratamiento de la viruela.
Tema 9.°-Paludismo, diagnóstico y tratamiento.
Tema 10.-Epidemiología y Endemiología del paludis
mo. Profilaxis.
Tema H.-Descripción de las varias especies de pará
sitos palúdicos y las fiebres asociadas con las mismas.
Tema 12. Tripanosomiasis. Diagnóstico y tratamiento.
Tema 13. Etiología y profilaxis de la tripanosomiasis.
Tema 4.-Lepra. Diagnóstico y tratamiento. Profilaxis.
Tema 15.-Diagnóstico diferencial de las disenterías.
Tema r6.-Tratamento de las disenterías específicas y
no específicas.
Tema 17. Epidemiología y profilaxis del tifus exante
mático. _
Tema 18. Diagnústico diferencial del tifus exantemá
tico.
Tema 'g.-Tifus recurrente. Agente patógeno. Factores
de diseminación. Modos de transmisión. Profilaxis. Mo
do racional de establecerla.
Tema 20.-Diagnóstico diferencial y tratamiento del ti
fus recurrente.
Tema 21.-Diagnóstico y tratamiento de la espiroque
tosis bronquial.
Tema 22.-Diagnóstico diferencial de la sprue.
Tema 23.-Myasis.
Tema 24.-Diagnóstico y tratamiento del Kala-Azar.



















27.-Diagnóstico y tratamiento del Pian.
28.-Diagnóstico y tratamiento de la blenorragia.
29.-Diagnóstico de la sífilis.
p.-Tratamiento de la sífilis.
3 I.-Manifestaciones sifilíticas terciarias.
32.-Epidemiología y profilaxis de -la peste.
33.-Formas clínicas y tratamiento de la peste.
34. - Eczemas. Diagnóstico diferencial y trata





Diagnóstico y tratamiento de la elefantiasis.
Diagnóstico y tratamiento del tétanos.
Diagnóstico y tratamiento de las fracturas
Tema 39.-Diagnóstico y tratamiento de las osteomie
litis.
Terna 4o. Diag-nóstico y tratamiento de la apendicitis.
Terna 41.-Diagnóstico y tratamiento de la pústula ma
ligna.
Terna 42.-Complicaciones y tratamiento de las que
maduras.
Tema43.-Diagnóstico y tratamiento de la actinomicosis.
I •■•■
Tema 44.-Diagnóstico y tratamiento de las luxaciones
de los miembros.
Tema 45.-Diagnóstico y tratamiento de las gangrenas.
Tema 46.-Diagnóstico y tratamiento de la obstrucción
intestinal.
Tema 47.-Diagnóstico y tratamiento de los traumatis
mos del tórax.
Tema 48.-Diagnóstico y tratamiento de los trauma
tismos de los órganos contenidos en el abdomen.
Tema 49.-Estudio general de las infecciones quirúrgi
cas 'determinadas por el estafilococo y el estreptoco. Tra
tamiento.
Tema 50.-Diagnóstico y tratamiento de .la gangrena
gaseosa.
Ejercicio escrito.
Terna i."-Inmunidad natural y adquirida.
Tema 2.°-Fundamentos de la profilaxia general de las
enfermedades infecciosas y parasitarias.
• Tema 3.°-Clima. Clasificación y caracteres. Acción fisio
lógica y patológica de los mismos y principalmente de
los tropicales.
Terna 4.°-Desinfección en general, medios para obte
nerla en sus diferentes modalidades.
Tema 5.° Desinsectación. Desratización. Descripción de
los medios para obtenerla.
Tema 6.°-Depuración bacteriológica de las aguas po
tables; medios para obtenerla.
Tema 7.°-Bromatología en general, y en especial en
los climas tropicales.





(De la Gaceta núm. ioi.)
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Por Orden ministerial de la Presidencia del Consejo
de Ministros, de 29 de marzo último, se dice a este Mi
nisterio lo siguiente:
"Eximio. Sr. : Con esta fecha se dice a D. Federico
Parras Charrier, capitán de corbeta, lo siguiente :-En
atención a las circunstancias que en usted concurren, el
señor Presidente del Consejo de Ministros, oído el pa
recer del señor Alto Comisario de España en Marruecos,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto
de 1.2 de julio de 1924, se ha servido nombrar a usted
para el cargo de Interventor de Marina en Río Martín,
en cuyo puesto, y una vez que haya tomado posesión del
mismo, percibirá la gratificación anual de siete mil qui
nientas pesetas (7.500), con cargo al artículo i.°, capítulo
único, título 1 1, del Presupuesto del Majzen."
El expresado jefe pasará "Al servicio de otros Minis
tdios" al hacerse cargo de dicho destino.
12 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan 111-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores..,
/1•••••■
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Como rewlución a expediente incoado por la Subsecre
taria de la Marina Civil, este Ministerio, de conformidad
con lo infoimado por la Sección de Personal, ha dispuesto
que los expedientes del personal refinado en Marina que
ingrese en el Cuerpo 'General de -Servicios Marítimos por
Orden :ministerial de 20 de octubre de 1932 (D. O. nú
mero 249), radiquen en este Ministerio por ser referentes
.a servicios prestados en la Armada, pudiendo facilitar
cuantos datos sean interesados -por dicha Subsecretaría de
la Marina .Civil para resolver asuntos del mencionado per
sonal.
Asimismo se dispone quede anulada la Orden ministe
rial de 17, de marzo de 1933 (D. O. núm. ¡o).
I0 de abril de 1935.
zuLbccretartu.
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe. de. la Sección de Personal.
S,!ñores. .
Visto el escrito del comandante del destructor Sánchez
Barcáiztegui, cursado por el Vicealmirante Jefe de las Flo
tillas de destructores, solicitando confinnación de jefe de
Estación radio de dicho buque a favor del alférez de navío
D. Aquilino Prieto García a partir del 20 de enero último,
fecha desde la cual viene desempeñando dicho cometido, este
Ministerio ha tenido a bien acceder a lo solicitado y a lo's
efectos determinados en el artículo 8.° del Decreto de Es
pecialidades de 19 de julio de 1934 (D. O. núm. 17o), y
que desde el 23 de febrero desempeña el destino de es
ialidad (E).lec
_10 de abril de 1_935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.Cuerpo de Auxiliares Navales.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Cartagena y Cádiz al oficial tercero del Cuerpo de Auxi
liares Navales D. Manuel Fernández Silva, destinado en
el crucero Méndez Núñez, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de la Base naval principal de Cádiz.
Io de abril de 1935.





Se concéden dos meses de licencia por enfermo para Fe
rrol al auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares Navales
D. Francisco Cobas Méndez, destinado en los servicios
del Arsenal de La Carraca, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de la Base naval principal de Fe
rrol, y aprobándose el anticipo que de la expresada licen.
cia ha concedido el Vicealm:rante Jefe de la Base naval
principal de Cádiz con fécha primero del actual.
12' de abril de 1935.






ircular. Anunciados por Orden ministerial de 5 de
enero último (D. O. núm. 8), exámenes para cubrir 17
vacantes de taquígrafos y .siete de taquígrafas y conse
cuente a lo prevenido en el punto quinto de la Orden mi
nisterial circular de 31 de diciembre de 1932' (D. O. nú
mero 6, de 1933,),.e54-Le Min.sterio ha dispuesto', de confoi:-
midad con lo expuesto por la Sección de Personal, se lleve
a efecto el examen de taquigrafía a que se refiere el pá
rrafo segundo del punto quinto de la Orden ministerial
al principio citada, en cuanto al personal del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y Archivos y -Mecanógrafas del
Ministerio que se relacionan al final de la presente dis
posición, que así lo tienen solicitado dentro del plazo, sien
do los únicos solicitantes., y que se declaran admitidos
dicho exarnen con las condiciones cine, respecto de dos
ellos, al final de dicha relación se expresa.
El examen tendrá lugar en este Ministerio el día 25 de
abril actual, comenzando a las cuatro horas de su tarde,
y ante el siguiente Tribunal :
Presidente.— Capitán de ,fragata D. Pedro Ristory y
Montoj o.
Vocal.—Capitán de Intendencia D. Pedro García de
Leániz.
Idem.—Oficial primero del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos D. Augusto F. Enrique Pedr&lo.
Idem.-0ficial primero del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos D. José María Rojas Jiménez.
.1.—TaTilgraío D. Rafael Aroca Palacios.
Este último con voz, pero sin 'voto.
El referido Tribunal percibirá \aquellos emolumentos que
reglamentariamente le corresponda, y el personal que se
encuentre destinado fuera de este Ministerio deberá ser
pasaportado al mismo con la antelación suficiente.
La Sección de Personal de este Ministerio remitirá, con
la urgencia posible, al Presidente del Tribunal de exáme
nes la documentación respectiva de los examinados, do
cumentación que deberá ser devuelta a la Jefatura de di
cha Sección en unión del acta del resultado de los pre
citados exámenes.
Relación de referencia.
Auxiliar primero D. José Montojo Naya.
Idem ídem D. Fernando Jiménez de Cisneros y Ponce
de León.
Auxiliar segundo D. Mariano Cantalapiedra Fernández.
Idem ídem D. Ceferino Barrera Perera.
Tdem ídem D. Juan M. Sánchez Hernández.
Tdem ídem D. José Meliá García.
Mem ídem D. José Alvargonzález Leste.
Tdem ídem D. Federico Velasco Coba.
Tdem ídem D. T3asilin Soto Martínez.
Mecanógrafa Doña Filomena Manzanedo García.
Idem Doña Feliciana Neirá Suances.
1
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En cuanto a los auxiliares segundos D. Ceferino Ba
rrera y D. José Alvarg-onzález, deberán presentar con an
terioridad al 'comienzo de los exámenes el certificado de
haber aprobado el segundo curso de taquigrafía en Escuela
dé Comercio el primero de ellos, y el segundo certificado
académico personal que previene la Orden ministerial de
31 de mayo de 1932 (D. O. núm. 131).
15 de abril de 1935.
SALAS.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios; al. personal. de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo que se in
dica, y a partir de las fechas que al frente de cada uno de
ellos se expresa:.
Maestre radio Leonardo Hernández Bolado. Juan Se
bastián de Elcano. Tres años en segunda desde 29 de mayo
próximo.
Idem íci_ José Guerrero Jiménez. Velasco. Tres años en
segunda desde 29 de mayo próximo.
Idem íd. Rafael Silva Castro. Tofiño. Tres arios en se
gunda desde 29 de mayo próximo.
Cabo radio Florencio Cabo Escarcena. Juan Sebastián
de Elcano. Tres años en segunda deSde 8 de mayo próximo.
Cabo de Artillería Miguel Moral Caparrós. Escuelas de
Tiro Naval "Janer'-'. .Tres arios en segunda desde 7 de
mayo próximo.
Cabo de. Marinería Antonio Caparrós García. San Ja
vier. Tres arios en tercera dese 18 de mayo próximo.
Artillero povisional Manuel Doval Otero. Jaime I. Tres
años en primera desde 2' de enero último.
Idém 'id. Angel Pedreira Martínez. José Luis Díez. Tres
años en primera desde 3 de mayo próximo.
Io de abril de 1935.




Se concede al cabo de Artillería Enrique Díez Salgado
la continuación en el servicio, sin derecho a los beneficios
reglamentarios, por siete meses y diez y nueve días, com
putables a partir de 2 de enero último, para invalidar nota
estampada en su libreta original.
io de abril de 1935.




Dada cuenta ,de instancia elevada al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal, •st2Ministerio ha dispuesto que el cabo de Artillería José Gue
rrero Fernández desembarque de las Flotillas de destruc
tores y pase destinado a la Base naval principal de Ferrol,
para embarcar en cualquiera de los buques afectos a la
misma, como comprendido en el apartado e) de la regla 4.a
de la Orden 'ministerial de 8 de mayo del pasado año
(D. O. núm. 109).
Io de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Se dispone que el personal de marinería que a continua
ción se relaciona; cese de prestar sus servicios en los des
tinos que se indican y pase a continuarlos a los que al frente
de cada uno de ellos se menciona:
Marinero José Muñiz Cuervo. Del Ministerio, a la Base
naval de Mahón.
Idem Angel Menéndez Rodríguez. Del Ministerio, a la
Base naval de Mahón.
Idem Manuel Cereijo Iglesias. Del Ministerio a la Base
naval principal de Ferrol.
Io de abril cíe 1935.







Este Ministerio, haciendo uso de la facultad que le con
fieren los Decretos de 8 de diciembre de 1933 y, 29 de
enero de 1934 (Ds. Qs. núms. 287 y 28, respectivamente),
ha dispuesto que los jefes del Cuerpo de Intendencia que
a continuación se expresan, se encarguen de los destinos
(lile al frente de cada uno de ellos se indican:
Coronel D. Enrique Bruquetas Manteca. Jefe de los
Servicios Económicos de la Base naval principal de Ferrol.
Coronel D. Antonio Mateo Fortuny. jefe de los Ser
i,'ic'os Econém:.cos de la Base naval principal de Cartagena.
Coronel D. Manuel Otero Brage. Jefe de los Servicios
1 sc,‘nómicos de la Base naval principal de Cádiz.
15 de abril de 1935.
SALAS.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
O
Para cubrir vacantes producidas en el Cuerpo de Intendencia de la Armada por pase a situación de reserva
en 17 de marzo último del General D. Manuel González
Piñeiro, este Ministerio ha dispuesto se conceda el ascen
so a sus inmediatos empleos superiores al teniente coro
nel D. Manuel Otero Brage, comandante D. Rafael Do
nate Franco y capitán D. Antonio Escolano Moreno, con
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antigüedad de 18 del mismo mes y efectos administrati
vos a partir de la revista del mes actual.
15 de abril de 1935.
SALAS.




Este Ministerio, de conformidad con propuesta formu
lada al efecto y lo informado por la Sección de Intenden
cia y la Intervención Central, y cumplimentado el Decreto
de 15 de julio de 1934 (D. O. núm. 268), ha resuelto se
abonen las dietas reglamentarias al personal que se reseña
en la siguiente relación, durante el tiempo que al frente de
cada uno se indica, por haberse visto obligado a permane
cer en Madrid con motivo de la paralización del tráfico
ferroviario, ocasionado por los pasados sucesos revolucio
narios, y como comprendidos, por analogía, en lo dispuesto
en el páriafo primero del grupo B del artículo 9.° del vi
gente Reglamento de dietas, aprobado por Decreto de 18
de juno de 1924 (D. O. núm. 145) y sin perjuicio de la
detallada comprobación que deben practicar las oficinas fis
cales correspondientes ; afectando el importe de las mis
mas al capítulo artículo 3.°, del vigente Presupuesto.
6 de abril de 1935.
El Subsecretaro,
Juan M-Delgado.









Aux. segund Elecd. y Tort)..
Auxiliar primero de ídom.....







D José Romero Trujillo
D. Juan G.)nzález Medina
D. Eduardo Gaviño González.. ........
D. Juan Moya García.
D. José Sánchez Segado
D. Aniceto Miguel Conejero..
D. Francisco Traverso Lucas
D Franc.sco Rosado López
Tiempo de duración
Del 6 al 15 de octubre 1934.
Del 6 al 15 de uctubre 1934.
Del 8 al 15 de octubre 1931.
Del 8 al 15 de octubre 1934.
Del 8 al 15 d J octubre 1934.
Del 8 al 15 de octubre 1931..
;Del 8 a 15 de octubre 1934.
IDel 9 al 15 de octubre 1934.
i Del 8 al 15 de octubre 1934.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Este Ministerio,. de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Sanidad, ha dispuesto que los tenientes mé
dicos que a continuación se relacionan, al término del
curso de ocho meses de ampliación de estudios y prác
ticas de Hospital que se dispone en la Orden ministerial
de 1.G de agosto de 1934 (D. O. núm. 183), en 30 del co
rriente mes de abril, pasen destinados a las Bases navales
principales que en la expresada relación figuran, con el
fin de completar el ario de prácticas de Hospital y condi
ción de ascenso que se preceptúan en los artículos 24 y 26
de la vigente Ley de Reorganización de la Armada.
A la Base naval principal de Cádiz :
D. Manuel Garrote Vega.
D. Luis Gonzaga Rodríguez Gutiérrez.
D. Ramón Fernández Vázquez.
A la, Base naval principal de Cartagena:
D. Angel de Diego López.
D. Gonzalo Velasco Miguel.
D. José Díaz del 'Villar.
A la Base naval principal de Ferrol :
D. Antonio Méndez Fernández.
D. julio Pardo Canalís.




15 (le 1.1)ri1 (le 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




Dada la -escasez de capitanes auditores el; el Cuerpo
Jurídico de la Armada, este Ministerio ha resuelto que
al tomar posesión de su destino de juez instructor de la
Escuadra el oficial de dicho empleo y Cuerpo D. Adolfo
Balboa Martínez, para el que fué nombrado por Orden
ministerial de 26 de enero último (D. O. núm. 26), se en
cargue también del destino vacante de Asesor del Almi
rante de la misma, en el que cesará el comandante auditor
D. Eduardo Callejo y García Amado, quien se incorpora
rá a su destino de la Base naval principal de Cádiz para
el que fué nombrado por Orden ministerial de 26 de enero
último (D. O. núm. 26).
15 de abril de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Auditor, Jefe de la sección de Justicia.
Señores...
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